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VALUATION OF FISH ACROSS THE SUPPLY CHAIN
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on prices.
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strengthened quickly with relatively simple training.
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across time periods with its prices realised . 
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involves the following steps.  
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Step I-Sampling design 
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consuming, so from each maritime state, sample landing centres are selected based on the proportion of 
landings and the nearby retail markets were selected for collection of data. These centers could change based 
on the quantum of landings and relevance.
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Step II-Developing schedules
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data are tabulated and processed 
Step III -Data collection
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species from selected landing centres and retail markets. The mean prices across seasons and year are 
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considered outliers due to abnormal suppy / demand were denoted in the schedules and often not considered 
while arriving at mean prices.
Step IV -Analytical Tools 
Conventional tabular, percentage and ratio analysis could be used wherever necessary. The other analytical 
concepts used are described below.
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landings at maritime state level and national level were worked out separately. The valuation was done at 
two points namely landing centre level and retail centre level. Also we have four layers of valuation namely 
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Let ijkS  denote species i of jth period at kth location, then 
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Where  *ijk ijk ijkVS Q P ǢαͳǡʹǥȋȀȌ
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ijkQ   is quantity of  species i in jth period at kth location and
ijkP    is price of  species i in jth period at kth location
2. Valuation at Location level
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Landing Centre Valuation
Location
ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ
Quantity
ȋȌ
Aggregate Average 
price of all species 
ȋ Ȍ
Total species 
valuation 
ȋȌ
ȋȌ
Average price 
of all species 
ȋ Ȍ
Total species 
ȋȌ
 ͵ǡͶͳǡ͸ͻͻ ͸ͻǤͺ͸ ʹ͵ͺ͹ ʹͻͷǡͲͷʹ ͳͲ͵Ǥ͵Ͳ ͵ǡͲͶͺ

 ͹ǡͳͳǡͻ͵Ͳ ͺ͵Ǥ͹Ͷ ͷͻ͸ʹ ͹ʹͳǡͷͶͻ ͻ͹Ǥ͵ͻ ͹ǡͲʹ͹
 Ͷǡ͹ͶǡͲ͹͸ ͹ͷǤʹͲ ͵ͷ͸ͷ ͶͶʹǡ͸ͻ͵ ͳͲͶǤʹͻ Ͷǡ͸ͳ͹
 ͷǡ͹ͷǡ͸ͶͶ ͳʹͳǤͺ͸ ͹Ͳͳͷ ͶͺʹǡͶͻͻ ͳͻͺǤͶ͵ ͻǡͷ͹Ͷ
Maharashtra ͵ǡͶͶǡ͸Ͷͺ ͻ͸Ǥͳͻ ͵͵ͳͷ ʹ͸Ͷǡͺͻͳ ͳ͹ͶǤ͸Ͷ Ͷǡ͸ʹ͸
Tamilnadu ͸ǡ͸ͷǡͺͷͺ ͹ͲǤ͸Ͳ Ͷ͹Ͳͳ ͹Ͳͻǡ͵͵͹ ͹ͻǤͶ͵ ͷǡ͸͵Ͷ

 ͳǡͷ͵ǡʹ͵Ͳ ͷͷǤͺͲ ͺͷͷ ͸ͺǡͷ͸ͳ ͳͷͶǤ͸ͳ ͳǡͲ͸Ͳ
 ͸ͷǡ͵ͻ͵ ͳ͹Ǥͷͻ ͳͳͷ ͹ͻǡͳͶͺ ʹͶǤͲͳ ͳͻͲ
 ͹͸ǡͷ͵͸ ͳ͵͸Ǥͳͷ ͳͲͶʹ ͳǡͳͺǡ͸ͷͲ ͳͲʹǤͺʹ ͳǡʹʹͲ
Orissa ͳǡ͵ͺǡ͹ʹʹ ͳ͸ͲǤͲ͵ ʹʹʹͲ ͳǡͶͳǡͳʹͲ ͳ͹ͷǤ͹Ͷ ʹǡͶͺͲ
Daman Diu Ͷ͸ǡͲͻ͹ ͳʹͶǤ͵Ͳ ͷ͹͵ ͺͳǡʹ͹ͳ ͹͸Ǥʹͻ ͸ʹͲ
 ͵ͷǡͻ͵ǡͺ͵ͷ ͺͺǤ͵ͷȗ 31,750 ͵ͶǡͲͶǡ͹͹ͳ ͳͳ͹Ǥ͹͸ȗ 40,095
ʹǦȋȌ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Interpretation of results 
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 ͳǡͷͷǡͲͺ͹ ͶͷǤͲͳ ͸ͻͺ ͸ͺͶ͵ͳ ͸ͷǤͲ͵ ͶͶͷ
 ͳͶ͵ǡͶͻͶ Ͷ͵Ǥͻ͹ ͸͵ͳ Ͷ͵Ͷͺͻ ͶͻǤ͸͹ ʹͳ͸
Maharashtra ͵ͲǡͲ͵ͻ ͷͶǤͻ͵ ͳ͸ͷ ͳ͸ͺͶͳ ͹ʹǤͶͶ ͳʹʹ
Tamilnadu ͹͹ǡͶͲͻ ʹͳǤͲ͸ ͳ͸͵ ͺ͹ͷͷ͵ ʹʹǤͲͶ ͳͻ͵
 ͳͳǡͻͷ͹ ͳͺǤͶͲ 22 ʹ͵͸ʹʹ ʹ͹ǤͲͻ ͸Ͷ
Odisha ͷͺʹ ͸ͺǤ͹͵ Ͷ ͶͲ͸ ͹͵Ǥͺͻ ͵

 ͸ǡͺͻͳ ʹͳǤ͹͹ ͳͷ ʹͲͷ͵ ʹͻǤʹ͵ ͸
 ͶͲ ͹ͲǤͲͲ ͲǤʹͺ NA NA Ͳ

 ͳǡʹʹǡͲͶ͸ ͵ͻǤͻͺ Ͷͺͺ ͳ͸ʹͳʹ ͶͻǤͻ͸ ͺͳ
 5,47,545 ͵ͻǤͻʹȗ 2,186 2,58,607 Ͷ͵Ǥ͸ͷ 1,129
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challenges ahead.ͳͻʹͲͳͶǤǤͳͳͺǦͳ͵ʹǤ
v ǡǡȋʹͲͳʹȌ	ǣ
ǤǤ	ǡǤ
v ǡ    ǡ  ȋʹͲͳͷȌ  	   ǣ  
paradigms.ȏȐ
v 	ǡȋʹͲͳͶȌ	͸Ͷͷ͹Ǧ͸ͶͷͺǤǤ	ǡǤ
v 	ǡȋʹͲͳͷȌ	͸ͶͷͺǦ͸ͶͷͻǤǤ	ǡǤ
v 	ǡȋʹͲͳ͸Ȍ	͸ͶͷͻǦ͸ͶͷͼǤǤ	ǡǤ
v ǡǡȋʹͲͲͳȌ	Ǥ Manual. Central Institute of 
Fisheries Education, Mumbai.
v ǡǡǡȋʹͲͳʹȌ	Ǥ	ǡ
Ǥͻ͹ͺǦͺͳǦͻͲͳʹͳͻǦͺǦͻ
v ǡ  ȋͳͻͻ͸Ȍ   ϔ      
coastal zone development.ǡͳͻȋ͵ȌǤǤͷͶǦͷ͸Ǥ
